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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “GESTIÓN 
DE PROCESOS DE NEGOCIO PARA EL PROCESO DE ACOPIO DE PLANILLAS 
DE EJECUCIÓN EN APDAYC, MIRAFLORES” la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con todos los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas. 
 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la implementación la 
metodología Business Process Management (BPM) para el proceso de acopio de 
planillas en el área de distribución de la empresa APDAYC. El presente trabajo 
consta de siete capítulos, el capítulo I, desarrolla la introducción a la tesis, 
detallando la realidad problemática del proceso de acopio de planillas, los trabajos 
previos o antecedentes, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, la 
justificación del estudio y por ultimo las hipótesis y objetivos. El capítulo II describe 
y explica el diseño de investigación, las variables y operacionalización, la población 
y muestra. Así mismo, se explica la población y muestra, y se detalla las técnicas e 
instrumentos para la recogida y procesamiento de la información, la validación y 
confiabilidad del instrumento, los métodos de análisis de datos y aspectos éticos de 
la investigación. El capítulo III desarrolla los resultados de la investigación y la 
comprobación de las hipótesis. El capítulo IV se plantea y discuten los resultados 
de la investigación. El capítulo V muestra las conclusiones. El capítulo VI muestra 
las recomendaciones. El capítulo VII se hace mención detallada de las referencias 
bibliográficas empleadas, finalmente se adjunta los anexos. Esperamos señores 
miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los requerimientos 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la 
implementación de la metodología Business Process Management (BPM), en el 
proceso de acopio de planillas en el área de distribución de la empresa APDAYC 
Miraflores. El proyecto fue elaborado en aproximadamente 08 meses, durante los 
cursos de proyecto de investigación y desarrollo de tesis.  
 
El marco teórico en el que se desarrolla la investigación está compuesta por dos 
variables La gestión de procesos de negocios (BPM) y el proceso de acopio de 
planillas de ejecución, siento la segunda la que mediremos a través de sus 
dimensiones (tiempo y producción),  
 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, con un diseño experimental de tipo 
pre experimental. La población de 469 planillas en total, fue tomada en dos 
momentos diferentes para el pre y post test. Los instrumentos de recolección de 
datos fueron dos fichas de observación, una para medir el tiempo y otra la 
productividad.  
 
Los resultados de esta investigación determina que la aplicación de la metodología 
BPM un efecto significativo, en el tiempo de acopio el cual paso de ser de 22 días 
en promedio a 2 días es decir a obtener la información en línea o tiempo real. La 
productividad pasó de ser de 56% al 94%, esto se logró cuando se establece que 
la información que se debe detallar en la planilla (repertorio musical) sea entregada 















The objective of the present investigation is to determinate the effect of the 
implementation of the Business Process Management (BPM) methodology, in the 
process of collection of forms in the Distribution area of the enterprise APDAYC in 
Miraflores. The project was elaborate in approximately 08 months, during the 
courses of Project Investigation and Thesis development.  
 
The theoretical framework in which the investigation is developed is composed of 
two variables, the Business Process Management (BPM) and the forms of 
execution’s collection process, being the second the one we are going to measure 
through their dimensions (time and production). 
 
The carried out investigation is of the practical type, with an experimental design 
and a pre-experimental type. The population of 469 forms was taken in two different 
moments for the pre and the post test. The collection instruments of data were two 
forms of observation, one for measure the time and the other for the productivity.  
 
The research results determines that the application of the BPM methodology has 
and significant effect in the collection time, which past from 22 days on average to 
2 days, that means to get the information in real time. The productivity went from 
56% to 94%, this was achieve when it is established that the information to be 
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